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镜位 摄法 内容 
59 特   门的特写 
60 全   大秃子盯着门口方向。众犯人慌忙回到各自的角落，藏匿越狱
工具。 





62 近   大秃子、粗眉毛、瘦烟鬼三个土匪打量着来人。 
63 中   老万头、大个子、小狗子三个逃兵打量着来人。 
64 中近   投毒犯盯着来人。 
65 近   奸细注视着来人 
66 近   王金移动的目光停下来，脸上流露出憎恶继而变为痛苦以至愤
怒的神情。他嘴角在抽动，想呼喊什么，但终于克制住了。 
67 全   犯人们都沉默着。 
突然瘦烟鬼咳嗽起来，咳声越来越强。 
68 近   王金靠在门板上，闭起双目，陷入沉思。 
69 近   瘦烟鬼停止了咳嗽，开始仔细观察王金。 































    这一方面最有代表性的就是陈凯歌导演的《黄土地》，在这部影片
中，导演淡化了故事本身的叙述，而将建立在民俗学意义上影像表意与日常化
表演有机结合，完成一种对历史思索的意味传达。 



















镜位 摄法 内容 
58 中近   （窑门为衬底）画面底部充满了呆滞的黑衣庄稼汉的脸。 
59 近   （背景是红门帘）站礼先生毫无表情的脸。 
60 近 跟摇 （跟摇）人群中移动的红盖头…… 
61 中近   黑衣庄稼汉们缓缓向画右移动着。 
62 近 跟摇 人群中移动的红盖头…… 
63 中近   呆滞的黑衣庄稼汉们 
64 近 跟摇 （跟摇）人群中移动的红盖头 
65 近   站礼先生一张毫无表情的脸 
66 大全   天地桌前，左入画的新娘被迎亲婆姨簇拥着，来到桌前，接着
十字披红的新郎也被人推到桌前。 
67 中近   依旧是黑衣庄稼汉们。 
68 近   站礼先生喊道：“跪！” 
69 全   （背后拍摄）毫无经验的新郎、新娘几乎是被亲属们按倒在天
地桌前。 
70 中近   （窑面背景）画面里充满了黑衣庄稼汉们呆滞的脸。 
71 中近   （窑面背景）画面底部充满的人头中，一支高吹的唢呐…… 
72 中   （背后拍摄）前景是穿着黑棉衣的庄稼汉们，他们向镜头，透
出人缝可以看到新人的跪拜。 
站礼先生（画外）：“一叩头！” 
73 中近   （窑面背景）偶像般的黑衣庄稼汉头像，面向镜头…… 
站礼先生（画外）：“再叩头！” 
74 中   （背后拍摄）前景依然是穿着黑棉衣的庄稼汉，他们背向镜
头，偷过人逢可以看到烛火燃燃…… 































































镜号 镜位 摄法 内容 
535 全   吉、巴、陶、小，四人跪在马桩前，深沉的目光含着忧郁，含
着寻求，也含着忏悔。 
536 全   四人剪影同马桩叠化（再叠，再叠，移叠，摇叠，升叠，落
幅），带血马桩指向苍穹。 


































































    根据以上论述，可以形成如下结论： 
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